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1 KD�Knock Down� �����������������������SKD�Semi Knock Down.���
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  現代自動車（67年）  （99年買収）  
  起亜産業（62 年）→起亜自動車（90年社名変更）    
 亜細亜 自動車工業(65) （76年買収） 
 
セナラ自動車（62 年）      
 (65 年買収)      （98年買収）  
新進工業（新進自動車工業）   G.M.K  セハン自動車  大宇自動車  ＧＭ大宇 
新進ジープ自動車→(株)新進自動車 →巨和    
   （85年買収）   
河東喚自動車 → 河東喚自動車工業 
製作所(55 年)  （62 年社名変更） 
東亜自
（77年）
動車
 
  双龍自動車 
（88年） 
 系列分離（00 年）
        
 三星重工業（94年）→三星商用車(98年)   退出（00年） 
    三星自動車
（98年） 
 ルノー・三星 
（00年） 
         1960         1970         1980          1990        2000 
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